











     
  
  会议日程：  
由厦门大学戏剧影视与艺术学研究中心主办的我国首届戏剧戏曲学学科建
设研讨会 4 月 23—25 日在厦门大学举行。 
  
  会议议题： 
1. 我国戏剧戏曲学科建设的现状与存在问题；2. 戏剧观与戏剧概念梳理：
3. 20 世纪欧美戏剧理论的发展趋势；4. 海峡两岸戏剧戏曲学学科现状与研究方
法的比较；5. 高校戏剧教学的理论与方法。 
  











  参加戏剧戏曲学学科建设研讨会部分专家名单 
  









  董 健 原南京大学副校长、现任南京大学文学院院长、教授、博士生导
师、中国话剧 理论与历史研究会副会长 
  荣广润 上海戏剧学院院长、教授、博士生导师 
  黄定山 解放军艺术学院戏剧系主任、教授 
  田本相 原中国艺术研究院话剧研究所所长、研究员、博士生导师、中国话
剧理论与历史研究会会长 
  黄天骥 中山大学文学院院长、教授、博士生导师 
  王安葵 中国艺术研究院戏曲所原所长、研究员、博士生导师 
  胡星亮 南京大学教授、博士生导师 
  黄会林 北京师范大学艺术与传媒学院院长、教授、博士生导师 
  朱恒夫 同济大学中文系主任、教授、博士生导师 
  王仁杰 著名剧作家、泉州市政协副主席 
  
  厦门大学戏剧影视与艺术学研究中心： 
厦门大学戏剧影视与艺术学研究中心成立于 2001 年，主任为陈世雄教授。



























  戏剧观摩： 
    会议期间，厦门市高甲剧团、南音乐团，泉州市梨园剧团、木偶剧团分别在
厦门、泉州两地为大会作专场演出。 
  






厦门大学于 1997 年创办戏剧戏曲学硕士点，2000 年创办戏剧戏曲学博士
点，都是和厦门市台湾艺术研究所共同协作的结果，办申报博士点的手续时，
就是以厦门大学中文系和厦门市台湾艺术研究所的名义联合申报的。近几年
来，双方在研究生培养、戏剧创作与评论、对台戏剧交流等多方面进行合作，
取得了显著成果，对厦门市精神文明建设、艺术之城的建设作出了一定的贡
献。市委市政府对此给予高度的评价，并期待着和厦门大学各个艺术专业开展
更加广泛的合作，取得更加显著的成效。厦门大学在戏剧戏曲学学科建设方面
取得的进展，是和厦门市的大力协作和支持分不开的。 
厦门市是闽南金三角的中心城市，也是我国东南地区的中心城市之一，同
时是对台文化交流的前沿和基地。厦门市委、市政府对厦门大学的艺术教育历
来十分重视。今后，厦门大学将和福建省、厦门市进一步合作，充分利用本
省、本地丰富的戏剧文化资源，在繁荣戏剧创作、活跃戏剧评论、开展戏剧研
究和对台戏剧交流方面做更多的工作。福建省、厦门市戏剧界的创作人员利用
这次盛会在厦门举行的机会，向来自全国各地的专家学者们学习，并且建立更
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为广泛、密切的联系，以推动我省、我市的戏剧创作、艺术教育和精神文明建
设。 
 
